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Ta r ih  k i t a p l a r ı  ve
Tarihçilerin mesuliyeti
M W EK IEP kitaplarının objek-
I v J I  ijektif yazılması isteniyor. 
Terbiyeciler çocukların hazmede- 
miyecekleri şeyleri öğretmekten ka 
sınıyorlar. Tarih demek yalnız 
meydan muharebelerinin ve hü­
kümdarların isimlerini ezberlemek 
demek olmadığı gibi, çocukların 
henüz anlıyamıyacakları şeyleri 
onlara erken yaşta öğretmek de- 
demek değildir. Bir İngiliz için ta­
rihin faydası memleketinde de­
mokrasinin nasıl kurulduğunu gös 
termektir. Bunun için büyük Char- 
te’den bugüne kadar İngilterenin 
geçirdiği bütün meşrutiyet ve ka­
mın reformisti tafsilâtiyle öğreti­
lir. Almanyada çocuklar Hegel’in 
siyasi metafiziğine dalarlar ve hun 
dan hiç bir şey anlamazlar. Ne 
Hegel’den ne devletten haberleri 
olmadığı halde, devlete ait şu ve­
ya bu umumi fikri papağan gibi 
tekrar ederler. Fransada çocuklar 
insanlık duygusunu yaralıyan ga­
zete havadisleriyle karşılaştıkları 
halde Fransız ihtilâlini ve “ İnsan 
Hakları Beyannamesi” ni öğrenir­
ler. Buna benzer vaziyetler Sark 
milletlerinin tarihlerinde de var­
dır. Hanedanların kendilerini zor­
la kabul ettiren tarih kitapları ile 
hakikati nasıl gizlediklerini uzak 
yakın tecrübelerle biliyoruz. Bâzı 
yerlerde mevhum bir idealin bü­
tün dünyaya yayılacağına halkı 
inandırmak İçin, bu kitaplar eği­
lip bükülerek garip şekillere soku­
luyor.
Bütün bunlara rağmen Birleşmiş 
Milletler kültür anlaşmaları tarih 
kitaplarının ıslahı işine ehemmiyet 
veriyor. Bilhassa buna Garplıların 
yazdığı Asya tarihine ait mektep 
kitaplarının düzeltilmesiyle başlı­
yor. Avrupa Konseyi aynı konu­
yu ele alıyor. Fakat acaba yukarı­
da bahsettiğimiz tek görüşlü tarih 
öğretiminden kurtulmak mümkün 
mü? Milletleri müşterek fikirler et­
rafından toplıyacak bir tarih öğ­
retimi nasıl tatbik edilebilir? Bir 
milletin bütün dünyayı yola getir­
mek iddiasiyle ortaya attığı fikrin 
en doğru fikir olduğunun delili 
nedir? Bu zaviyeden verilecek bir 
tarih öğretimi, her milletin kendi 
tarihini, hususiyetlerine göre okut­
masından daha zararlı değil mi­
dir. Hangi milli terbiyeyi çocukla­
rına iftihar ve şeref duyguları tel­
kin eden zaferler ve başarıları o- 
kutmaktan menedebiliriz? Böyle 
olunca bir millet için iftihar vesi­
lesi olan bir hâdisenin başka bir 
millete keder ve iç kırıklığı verme­
sine mâni olabilir miyiz? Nitekim 
bu tarzda iddiaların, sonunda, is­
tilâcı şekiller aldığına ve böyle ta­
rih görüşlerinin hakikate gözleri­
ni yuma» mutaassıplar yetiştirdi­
ğine eskiden ve yakın yıllarda sık 
sık şahit olmadık mı? Bütün bu 
mahzurları göz önüne alınca, mil­
letlerin müşterek bir tarih progra 
mı hazırlamalarının güçlüğü ken­
diliğinden anlaşılır. Asıl mesele, 
ahlâkın “ iğneyi başkasına, çuval­
dızı kendine batırmak" kaidesine 
hiç bir milletin kolay kolay râzı 
olmamasıdır.
Tarih kitaplarında en çok göze 
çarpan sakatlıklar, milletlerden 
her birinin kendi ideallerine göre 
birer programı olması değildir. 
Buna mâni olmak şöyle dursun, 
mütecaviz ideolojilere âlet olan bir 
tarih öğretiminin zararlarından ko­
runmak için, her milletin insanlı­
ğı kendine göre anlaması prensipi- 
ne ehemmiyet vermek tam yerinde 
olacaktır. Hiç bir milletin demok­
rasi, m illiyet insanlık anlayışı ö- 
tekinln aynı olmadığı halde, bu çe­
şitli İdeallerin biribirini tamamlama 
sırdan çok renkli, müsamahalı bir 
insanlık görüşüne ulaşılabilir. Biz 
bu görüşe “ İnsan) vatanperverlik”  
diyoruz ve bunu vatanların husu­
siyetlerini hiçe sayan mücerret in­
sanlığa olduğu kadar, milletlerin 
müşterek bir idealde birleşmesine 
engel olan en zararlı ve şoven va­
tanperverliğe de karşı koyuyoruz.
Bize göre tarih öğretiminde öl­
çü bu olmalıdır. Bundan dolayı İn­
giliz, Alman veya İşve,- tarihleri­
nin biribirine benzememesine şaş­
mamalı, hattâ zorla benzetmiye 
çalışmamalıdır. Yeter ki bu tarih­
ler başka milletlerin imanına ve 
şahsiyetine tecavüze ait her seyl 
ortadan kaldırmağa karşılıklı ka­
rar versinler. Nitekim Birleşmiş 
Milletlerin ve Avrupa Konseyinin 
teşebbüslerinde en çok üzerinde
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durulan nokta: Tarih kitaplarında 
başka milletler hakkmdaki peşin 
hükümleri düzeltmektir. Bu mese­
le yalnız tarihi değil, bütün insan 
ilimlerini ilgilendirmektedir. Sos­
yal psikolojide “ Peşin Hükümler-’ 
meselesi günün mevzuu halini al­
mıştır. Sosyoloji eskidenberi peşin 
hükümlerden ve bâtıl inançlardan 
kurtulmayı prensip haline koymuş­
tu. Kültür antrepologlan, kavimle- 
rin biribirİPe karşı davranışlarını 
incelemektedir. Şüphe yok ki pe­
şin hükümlerin zararlı tesir yapa­
cağı sahaların başında tarih ge­
lir. Geçen Mayısta Unesco’nun ha­
zırladığı böyle bir toplantıda, her 
vesileyle peşin hükümlere karsı 
nasıl mücadele edileceğini söyle­
dik. Tarih kitaplarından buna da­
ir bir çok misâller çıkardık. Hat­
tâ böyle bir âyarlama ve düzelt­
me için bir nevi usûl sayılacak 
noktaları tesbit ettik. Fakat mese­
le bununla bitmez. Çünki toplantı 
AvrupalIların yazdıkları Asya ta­
rihlerine aitti. Bu esaslara göre 
AsyalIların AvrupalIlar hakkında, 
Asya milletlerinin biribirleri hak­
kında yazdıkları eserlerde düzelt­
meler yapmak lâzımgelir. Elimiz­
de bu kitaplardan mühim bir kıs­
mı bulunmaktadır. Asya milletle­
rinin biribirlerine veya AvrupalIla­
ra karşı yazdıklarını da âynı öl­
çüye göre gözden geçirmek ve 
kontrol etmek zaruri değil midir?
Bununla beraber meseleyi lü­
zumundan fazla şumullendirmeme 
lidir. Her memlekette ilim dilini
W  kitabım halk dilinden, argodan, 
folklordan ayırmalıdır. Argoda 
yerleşmiş öyle tâbirler vardır ki. 
bunlar tarihin birikmiş husumet­
lerinin veya tesadüfün eseri olmak 
la beraber, artık aydınların dilin­
de ve düşüncesinde rolleri yoktur. 
Bu döküntüler üzerinde ısrar edi­
lemez. Bir büyük lügat kitabı argo 
kelimeleri de içine aldığı için it­
ham edilemez. Her milletin bu tarz 
da halk tâbirleri bulunabilir, bun­
ları ilim mantığının mehengine 
vurmağa mahal yoktur. Halk Arap 
deyince zenciyi anlar. Fakat bir 
aydın bu yanlış anlayışa kapıl­
maz. Her dilde bu tarzda misâller 
o kadar çoktur ki burada sayma­
ğa lüzum görmüyoruz,
O halde, asıl olaiı 'milletlerin bi­
ribirine maksatlı tecavüzüne ait 
noktaların düzeltilmesidir. Bunlar 
ya yanlış bilgiden gelir. Ya taas­
subun ve mütecaviz ideolojinin 
mahsulüdür. Yahut tarihçilerin si­
yasi maksatlarla kullandığı kü­
çültme ve küçümseme tâbirlerin­
den doğmuştur. Bu tarzda yazılmış 
eserler yalnız başka milletlere kar 
sı sevgiyi körletmekle kalmazlar: 
ayn, zamanda hakikatten uzaklaş­
tıkları için, kendi milletleri için de 
zararlı olurlar.
Bizce mühim olan ders kitapla­
rı değildir. Çünki onlar tanılmıs o- 
toritelere dayanmaktadır. Büyük 
gafları veya kasdi tahrifleri yapan 
lar bu otoritelerdir. Bunun için, 
eğer ders kitaplarım düzeltmek is­
tiyorsak, işe otorite diye tanılan 
kimselerin eserlerindeki “ peşin hü 
kümler” , “ ideolojik tecavüzler-’ 
veya kibir ve nahvet yüzünden 
düşülen gülünç gafletlerin düzel­
tilmesinden başlamalıdır.
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